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Perit kenang5 ahlikeluargadibunu Israel
PaIl'llit.II:° "Perkarapaling
menyedihkandalarnhidup
apabila lima saudarasaya
meninggalduniakeranaell-
bunuh tenteraIsraeL Pada
waktu itu, saya sedang
menghadapipeperiksaanell
Universiti al-Azhar, Pales-
tin," kata pelajar Palestin,
Waelmohmoud EI Sultan
(gumbar), 25,yangmenuntut
pengajiansarjanaellUniver-
sitiPutraMalaysia(UPM).
Waelmohmoudyangme-
ngikuti jurusan pertanian
berkata,ellsebabkanpem-.
bunuhanitu,ellatidakdapat
menumpukanperhatianse-
penuhnyakepadapelajaran
keranaterlarnpausedihde-
ngankejaellanitu yangber-
lakupada2009.
"Tidakdapatellgambarkan
perasaansayapadamasaitu,
maIahbukansajasaya,se-
luruh rakan sepengajianell
universitiberasasedihdan
terlampaumarah terhadap
tindakantenteraIsraeL'
"Sayatidak dapatbelajar
dengantenangdansehingga
hariinipun,sayatidakmahu
mengingatikembaliperisti-
wa kekejarnantenteraIsrael
keranaterlaluseclih,"kata-
nyaketikaelltemuipemberita
pada majllsminum petang
.bersarnaKementerianPen-
elldikan,di sini,semalam.
Hadirsarna,PengarahBa-
hagianHal EhwaldanPem-
bangunanPelajar,Kemente-
ri!ll1PendidikanIbrahimAll.
Kira-kira 30 pelajarPa-
lestindariinstitusipengajian
tinggi awarn dan swasta
menghadiri majlls minum
petangberkenaan.
Waelmohmoud berkata,
ella mengambilkeputusan
menyambungpengajiaI;mya
ell Malaysiakeranateitarik
dengannegaraini selepas
mendengarceiita daripada
rakannyayang pernahbe-
lajarcliMalaysia.
"Sayamengarnbilkeputu-
sanmelanjutkanpelajaranell
UPM,tetapisebelumitusaya
belajarbahasaInggerisdi se-
buahpusatbahasadi Kuala
Lumpurbagimeningkatkan
tahapkebolehanbahasaitu.
"Sayasangatterkejutde-
ngansuasanapembelajaran
ell UPM kerana segala-ga-
lanyalengkaptermasukell-
sediakal'l.makmalbagime-
mudahkanpelajarsedang-
kanketikabelajardi Palestin,
pihak universiti tidak me-
nyediakan makmal selain
kelengkapannyasangatdaif.
"la berikutan ada seba-
hagianinfrastrukturdanke-
mudahan di universiti itu
sudahdimusnahkantentera
IsraeL Justeru, karni tidak
pernahb~rpeluangbelajarell
dalamni'ikmal,"katanya.
Semen1araitu, rakannya,
HassanAI Jarshai,21, yang
jugapelajarjurusanpernia-
gaandi UniversitiUrn Kok
W' berkata,sistempen-
didiK negara ini sangat
baik,sekaligusmenjadifak-
tordiamemilihMalaysiase-
bagairumahkeduanya.
